





régimen que parecen patrocinar el baldón
de hermanario con una monstruosa impu-
nidad para los crímenes de nuestros her-
manos.
¿Cabe más miseria física v moral?
Olras veces es la falta eventual de pan
el algun pueblo o la escasez de articulas
el motivo explotado para sus torpes lila-
quinaclones. No basla s:llirles al paso con
la corrección; es necesario paralelamente
divulgar cómo los sacrificios de nuestra
nación sen fnfimos en relación con los
que alcanzaron airas pueblos que sufrie'
Ton la guerra.
Rusia, que pasó una revolución de igual
signo que la que asoló España, padeció
-durante muchos años horrendas mortan-
dades causkldas por el hambre; airas pue-
blos de Europa análogamente cOllocieron
penalidades sin cuento.
¿Qué son nueslras pequeñas dificulta-
des comparadas con las de ellos?
Jamás gobierno alguno tuvo que en-
frentarse con mayores y más grandes
problemas.
La mayorla de los espai'loles Ignoran
cuál ,era la vIda económica de la nación
antes del Movimie-nto y a qué cifras mon-
ta el importe de la alimentación de nuestro
pueblo.
Una mue!ilra tenéis en que con todo el
oro de la nación robado y el de los porll·
culares y con crédito abierto en las prin-
cipales naciones, los rolos no pudIeron
durante sólo tres años ni Quitar el hambre
del pueblo que sojuzgaban.
Además, es nece::J8río conozcáis, para
Toda 1II COI'fHPOI1dencia a
nueltlo AdminlatradorI rtIINQ4IIO I(JlKllTftIII
•
escasez y limitaciones en el que la mala
fe de los enemigos encubierto. encuentra
campo favorable para IUS enredos.
Va venia preparando 8 los buenos es-
paftolu. desde el dla mismo de la victoria,
se apresten para estal batallas de la paz,
midiendo lodos cuáles Ion sus deberes
hacia un Estado que lantol dolorel ha
costado crear y cierren SUI Jilas contra el
enemigo. Es necesario salir al paso de la
Insidia y la calumnia; cerrar la boca a 108
dlf.mado....
El 'rOOI se conoce por sus frutos y
donde hay un murmurador, un sembrador
de alarmas o de Inlidlal, hay siempre uo
traidor.
lEn guardia todos los espai'loles!
ALERTA LA FALANGE.
¿Qu~ punlo de honor
le eorreeponde en es·
t. lueha? :::
No por pequei'los hemol de despreciar
a nuestros enemigos. A nadie se oculta
que vivimos los momentos polrtico~ más
Inlereaanles de nuestra historia y en elJos
han de unirse para el ataque los enemigos
Inlernos de nUeltra nación con la elema
anU Espana; entre los que desfacan esos
pequenoa grupos de creUnos que pas~an
su miseria ffaica y moral alternando 18$
tertulias frfvolas con 101 lugares de crápu-
la para verter en elloalal consignal que
del extranjero les remiten y que no vacilan
en bUlCllr ambiente hasta en aquellol leC·
tores de población afectado. por el IIre'!
penitenciaria. Inlentando echar lObre el
JACA 11 d. enero d. 1940
-"
con el problema de una elevada población
penal ligada con vinculas familiares a un
gran sector de nuestra nación.
En contraste de todo ello se .destaca la
energla que nuestro pueblo ha revelado
en la crutada y su voluntad de bien patrio
que nos permile mirar serenamente el
porvenir augurando el resurgimiento es-
pafiol que es piedra básica la realización
de la revolución económico-social que
Espai'Ja espera hace m'l de un ligio.
La guerra con sus inseparablel conae-
cuencias, fué el único camino de redención
que a España se ofrecla 1\ no querf!l su-
mIrse por ligios en el abismo de barbarie
y de anarquía en que hoy desgraciada-
mente se debaten otros pueblos mérlires
del NO. europeo.
La guerra ha causado en todos los
tiempos un estado de deprelión en la vida
económica ala que no le han desconocido
ni las naciones toél fuertu y poderosas.
Asl Espai'la, que sufrió con eUa la mlil
terrible de las revoluciones copoclda••
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El Caudillo expuso detalladamente los problemas que tiene plao-
teados España y señaló orientaciones para la obra de
R.econstrucción Nacional
•••
~I)C~R)O DE ), t EL JEfE DEL DTnDO, CON ~DTlYD
DEL nRU NUEVO
ESPAÑOLES:
La guerra de liberación ha planteado a
España problemas de magnitud sin
~ecedenles: Ingentes destrucciones lOa-
leIií!les, valores espirltuaies aniquilados,
~n sistemático despojo de bienes econó-
micos publicas y privados y una unidad
amenazada por los residuos de su sistema
/lQ!!tico con sus grupos y sus banderías.
La derrota de los marxistas habla for-
losamente de dejar en el Cuerpo Nacional
fermentos de disolución y rebeldra enlr~
eSa mllsa de enemigos vendidos de cuya
Illoralidad y patriotismo es' exponente
aquel acau.dalado cabecilla marxista que
~úblicamenle patrocinó el abandono a los
oacionales de una patria despojada y en
ruinas.
Un imperativo de justicia impone, por
otra parle, no dejar sin sanción los horren·
405 asesinatos cometidos, cuyo número
Itbasa al de tOO.OOO; como sin corrección
I quienes sin ser ejecutores materIales
lrJt¡aron los brazos e Instigaron al crimen;

















































































Por fin llegaron los Reyes con su C'ar
gamento de juguetes e Ilusiones. Hicle
ron honor a las actividades de la Jefalura
Local de F. E. T. secundada por las D~
legaciones de Organización JUYE'n'
Auxilio Social y Sección Femenina} a
la colaboración ge'.!erosa del AyuOIamien
to y un grupo de personas amantes de le
nlnos. amantes de nuestras benditas Ira
dlciones y deseosas también de fundir ea
este dfa, a todos los nlnos, pobres y ricOI,
en !a misma Ilusión y esperanza por sus
juguetes.
Los pobrecilolli Reyes vinieron Con u
poco de retraso, pues estuvieron toda la
noche anterior y la madrugada recorrien.
do Zaragoza y Huesca y hasta después
de IIlS once de la mafiana no pudiE'ron
llegar a laca. Estaban tan cansadlslmol,
que no hubo medio de convencerles para
que desfilaran por las calles con sus ca·
ballos y camiones llenos de juguetes y
regalos, sino que se fueron al Tealro
Unión Jaquesa, se colaron en el escerari
y cómodamente sentados en sus butsea.
fueron ordenando a sus pajes el repsll
equllatlvo de la g;an cantidad de mu~e
cas, caballol, ..ltadores y otros mUlh¡
simas juegol que se encontraban a: Ion
tonados a ambos lados de su trono.
el escenario se encontraban también a
dlgnfslma. autoridades lecales presidlJa
por el Sr. Alcalde, Sr. Comandanle E
eudero en representación del Gobetna~
Militar. M. J. Sr. D. José Coronas en re
presentación del Sr. Obispo, Jefe L
a<cldenlal. de F.E.T. Y de la. J.O.NS
Dele¡ados de Auxilio Social, OrganIZa
clón Juvenil, S~cción Femenina y 0lf8
diltinguidas autoridades.
l.01 primeros favorecidos fueron 1
nlflo. que aslstE'n a los comedores
AUlllio Social, entre los cuales se re~1
tieron 100 hbretas de la Caja de Ahorro
con 10 ptas. cada una, recibiendo ade
cada uno una prenda de abrigo, un ju
¡uete y un librito de cuentos; Iras ~sl
desfilaron un aln flO de nlnos y nl~8s!(l
dos ellos rectbieron sus regalos y Isnl
y tanlol pasaron que los Santos Re)'es
pelar de ser Santos se empezaron a imp.
clentar y el Rey Melchor insinuaba que
al¡unol pasaban dos vecesl el Rey 811
talar movla impaciente la cabeza, lanl
que se le cayó la corona y hasla el bue
Rey Gaspár se dió algún tirón en susel
pesas barbas.
No obltante como tenlan que repaltl
también en otros muchos pueblos, 1
marcharon muy contentos de lo gua
y buenos que son los ninos de Jaca,
gándonos diéramos la. gracias en
nom~re a las personas que los invilslO/l
venir y cUYOI nombres damos a COllllnGl
clón, y prometiéndonos que el año II
viene vendrán menos cansados y Ila
IU entrada lolemne por las calles con
almellos y caballos 'i llenando lodo!
Ansia 1ft vida de las regiones norteñal
lal auras primaverales, que en alllbJenle
tibio y perfumado como una caricia, bajo
Jos raudales de un sol de oro que encl~nde
la alta bóveda de intensas fulguraciorel
azules, y sacude los nervios y la sargre
en dichosas palpitaciones de vida, ofre.
ciéndose el cuadro más sugestivo y r:n
taresca que haya podido imaginor la fa-.




JACA, Enero de '940.
La nieve puebla el aire, cubre la tierra,
se incorpora a 101 sentidos, como el mo·
tlvo capital de una Inmenla slnfonfa en
blanco. 8n estos pueblos de largol in·
vlernos, la vida discurre mál lenta. tor-
pe. canllna, como .1 tuviera los múaculol
entumecidos. Se diría, que en 101 pueblos
portenos. las costumbres, aún conservan
en las famillas las huellas del patriarcado.
La nieve, cayendo lenla, implaclble, te·
naz, retira a 101 hombres del agro y de
la calle, les hace huIr del clima inclemente
y del tráfico egolsta de la vida. En 101
pueblol soleados del Mediad'a, l. natura-
¡(Iza Invita a expandirse; el paisaje a an-
dar; la casa no es mi, que un refugio pa·
ra el descanso indispensable. E. erato
deambular al sol por lo. largo. caminos y
sorprender las auroras en c...nstanle mar-
cha a través del agro.
En los pueblos nortenos, de largas no-
ches y crudas temperaturas, toda la vida
se concentra en el .hogar; el hogar aco-
¡edor y tierno. Y esa vida de interior,
influye en el álma de los hombre., ha·
ciéndolos mál retraldol, meditativos y
concentrados.
•
La nieve silenciosa, blanca, cubre la
tierra y bajo su glacial quietud, continúa
la Naturaleza Incansable su labor renova·
dora, haciendo circular la lavia eterna,
que será luego elplga en el surco, fruto
en la rama, del milmo modo que bajo la
nevada melena del Invierno, están germi-
nando ya 101 brotes, que luego serán
triunfo de rosas primaverales.
El trío pone su caricia de muerte en el
suelo, en las ramas temblante. y en 101
cuerpos dentro de la calona; bajo la gran
campana de la chimenea, los reclol Iron-
cos arden alegremente y IU resplandor
•
rojizo pone tibieza en las carne., lonrllla
en los rostros y bienestar en lal almas.
AU, en lo allo de lal ladera., el viento
se entró por el mi.terlo de los grande.
bosques, ululando presagios de dolor;
como en un verso verlenlano, el fr'o u·
lemo es también frfo en el corazón.




que falleció en ula ciudad el 1.. d~ Enero de 19~
habiendo recibido los Slintos Sacramentos
Tanlo en 101 Ayuntamientos todos de 18 pro-
vincia, como en lae oflcln8S de le ezcelentlllm
Oiputadón para 18 c.apilal, están a dieposldón de
101 eenoree patronoe y habllitadoe, como ya en
oC8sión anterior le ha hecho públlc.o, los impreaoe
modelo oficial de declaraciones Juradal de re-
tendonee efectuadae durante loe mesee de Oc·
tubre, Noviembre y Diciembre próJ:imo peNdo,
y coa 101 que debidAlmente llenados deberé ha·
terse el ingreso de dicha retenc:lón. El plazo vo-
luntario y eln apremio pera tal Ingreso termiaa
el31 del adual Enero, pudiendo "cerio en 18
caplbll todOl k)1 dial bibilea, de cualro a sele
de la tarde, en le Deposltllrfe de la Dipublción.
Pcw el preaente comunico a todoe JOI serloree
Secretarios de la provincia, heberiel enviede
inllrucclonH a impreeos pere el cobro de lae
relendonee a que me refiero, deblén40me U8l11l1r
lB. atendón inmedial8mente cuantoe no los recibu
en el pIu.o prós.lmo prudenclal.
Hueeca. 8 de eaero de 1940.-E1 COIIIiMrio-
Interventor, /. Torres auJ1J~II.
Pon pascual Terrén Ciast6n
Las mi..s que se celebren el siblido 13 del corriente en todas 18s iJ(lesitl de etll
ciudad lM:rén aplicada por el elerno desca!,so del alme del Nilor
PRIMER ANIVERSARIO
Ing'resos de retenciones
Sus apenados hijos suplican a sus amistades
una oración por su 1I1ma y la asistencia a alguna
de dichas misas. caridad cristiana que les agrade-
cerán.
registran una cosecha mala, con una no-
table importación para cubrir el déficit,
que en los afias de 1927 al30 alcanzó una
cifra media para el afio de 120 millones.
Total de rroductos de la tierra: 910 mi-
llones de pesetas. Como se ve, el aector
más Importante de nuestro desnivel lo
constituyen productos de la tierra en su
casi totalidad obtenibles en nuestro luelo.
La selección e Imposición al labrador
de semillal de mayor rendimiento, ya en
vlas de hecho y el fomento del empleo
del abono. reduclri la elevada cifra que
hoy importamos.
Existen otros Importantes sectores de,
la importación que, como veremos, con-
Iribuyen 8 este estado desfavorable de
nuestra balanza y que en todo o en parte
puede red!lclrse.
En huevos. la importación media de
los afias buenos era de 00 millones de
pesetas, cuando una buena pallUca avf·
cola del fomento del gallinero en nues·
tras medios rurales hubiera podido redl·
mirnos de este elevado e!'lsto.
(ConIÍfaaord)
que os deis cuenta de la magnitud del
caso, que la$. vandálicas destrucelones
rojas. con el robo y desaparición del te·
soro espailol y de tantos bIenes nacionales.
con ser tan graves. no encerrarla" tanto
daño 51 nueslra econornfa anterior hubiera
sido fuerte y no sufriésemos las canse·
euencias de varlos lustros de abandono.
Desnivel de la "alanza
de pagos : : :
Asf, nueslra balanz:I de pagos con el
elltranjero, encuentra un gran desnivel
desfavorable en lo que va de siglo con
la uoica excepción de los cinco años en
que los suministros de las naciones en
guerra IlOS ofrecieron accidental super·
ávlt.
Hasta el ai'lo 1914 en Que tiene lugar
la guerra europea, el déficit medio de
nuestro comercio exterior, alcanza la ci-
fra de 100 a 150 millones de pesetas, en
gran parte compensado con las importa-
ciones Invisibles de dinero procerJelltes
de los espafloles en América.
De los afias 1915 a 1019 en que reper-
cute lu guerra tenemos un su~erávit me·
dio conocldo de 700 millones de pesetas.
Terminada aquélla surge de nuevo el
d~snlvel, para alcanzar un déficit entre
los años del 20 el 30 de unos 600 millo-
nes de pesetas.
La proclamación de la República pro·
duce una reducclón de las actividades
nactol1úles y de la producclón y con ellas
una dlsmlnuclón del globo de nuestro
comercio 8 la mitad aproximadamente que
en los anteriores, descendiendo el déflclt
a unos 300 mlllones media en los afias
JI al 35.
Este desnivel permanente y visible de
nuestro comercio encierra tal gravedad
para nuestra economla, que el suprimirlo
ha debIdo constituir la directriz principal
de nuestra pallUca económica, que evita·
rla el que la riqueza nacional se agotase
en esta langrla suellli de centenares de
millones que anualmente marcha a vigo-
rizar la economla de los paises exporla·
dores.
Los productos Importados
Un estudio detenIdo de los principales
productos que componen nuestras impor-
taciones nos presenta la particularidad d~
ser en su mayorla originarios del campo
y capaces de producirse en el área de
nuestra nación.
Figura en primera fila el algodón, que
alcanza una cifra superIor a los 2JO millo-
nes de pesetas y que aumentará al mejo-
rar las eOlldlclones de \ ida de nuestras
clases medias y humilJ~s y su capacidad-de consumo.
Olras fibras vegetales igualmente redl·
mibles exigen hasta hoy una Importación
superior a 75 millones de pesetas.
La seda y sus tejidos Influyen en nues-
tro desnivel con airos 75 millone:;, por
término medio.
El tabaco en rama y elaborado, rebasa
la cifra de 200 millones de pesetas.
Para pallar el caucho que necesitamos
son 60 mlllones aproxImadamente los que
salen anualmente.
En legumbres secas se acerca a 50 llIi-
llones el valor de su importación.
Las semillas oleaginosas constituyen
otro importante rengrón con 50 mmones
de pesetas.
La madera con 120, la pasta de papel
con 30 y el pApel con ID, nos dlln 160
millones para la madera y Sus derivados.
Los cereales, cada tres o cuatro anal
•
Reemplazo de t939
Tele.foro y Elena; Emilio Gutiérrez Palacios,
de Emilio y Angeles; Alfonso Heredia Lozano,
de Emilio y Purificación; Macario López Caba.
llf.ro, d..:: Macario y Monuela¡ Eugenio Mii,er La.
pinera, de desconocido!¡ Antonio Puérlolas L¡I-
claustra, de Bias y Tomasa; Fernando Rublo
Cordiel, deJulián y Psscuala; Ramón Solanas
Palacln, de Gregario y Gregaria; Mariano Tiz-
nel Ado. de Francisco y Tereaa.
Reemplazo de 1938
Antonio Anaya Oliván, de Juan y ConceDci6n;
Manuel Bandrés Artero, de Victorian y Concep-
ción; Lorenzo Barsala Garcla, de desconocidolJ;
Anlonio Bar.sala Jaca, de de.sconocidoa, Tomáli
Barsala Jaca, de dellconocidos; José Bernués
Lorésj de Francisco y Encarnación; Julián Campo
Jarne, de Benito y Agustina;. Hermes Co..tro
Calvo, de Antonio)' Solia, Miguel Corman Ló-
pez, de Teodoro y María, Sebastién Oarre/{lIe
Echevarrla, de Ssbastián y Marill; An~el Garri-
chstegui Tiznel, de Esteban e Isabel; José Grada
Bartotomé, de José' y Pilar; Santos Grada Fuer-
tes, de Inocencio e Isabel; Francisco tucas Gllr-
cia, de Julién y Esperan!8j Pasculfl Oliver Gar.
cil, de Plscual y Petra; Ismael Py Lépez. de
Ismael y Manuela; Jase Villa Iba Callao, de
desconocidos.
Jsca 5 de enero de 194Q.-EI Alcalde, han.
cisco Garcia.
Luis Asuso Garrido, de Jacinto r Emilia; An-
tonio Bernués Vizcarra, de Antonio y Carolina¡
Mariano Campo Castejón, de Agustín y Manuela;
Bernardo Delgado Río, de Francisco y Pabll;
Ricardo Estalto Ara, de desconocidos¡ Carlos
Giacorri Morer, de Csrlos y Cruz¡ Luis Jiménez
Gabllrre, de Jo!é y Francisca; Gllbriel Jiménez
LatMIrta, de Gabriel y Carmen; JOl'~ Gonullez
Glllán, de José y Guadalupe; Antonio Hort8l~d
PIa, de Antonio y Milagros; Emilio Pego Re.
medios, de Jusn y Leonor; Franci!lCO Sirvent
Jaroe, de Francisco y Tereaa.
Guillermo Acln"'Lobato, de Julio y Dolores;
Mar«n Bar!l8la Payo, de desconocidos; Emilio
Boya Hernández. de Jo~ y Ramona; J05~ Calv(.
Calvo, de Francisco y Francisca¡ Andrés Calvo
Eatello, de JuliAn y Asunción¡ Hildefun!lO Calilla
Sánz, de Faustino y Maria, Antonio Caslillo
Maurubia, de José e Jsidora; JU3n Curs Casastls,
de desconocidos; José Galindo Jiménez, de Juall
y Orosia¡ Bias Gareia Rasal, de Manuel y Fran-
cisca¡ Sebastián Jiménez Jiménez, de José y
Matilde; Armando Gracia Saucho, de Diellto y
Oliva¡ Emilio Hernández MaJdonado, de Bmilio
y Carmen; Federico Huerta Huerte, de Federico
y Marfll¡ Antonio Larraz Bandrés, de descono-
cldo,¡ José Larroy Bescós, de José c Isabel;
Florentino López Arllnzota, de JuJián y FrfUl-
tilCIl¡ Fernando Martinez Tornero, de Fernando
y Pascuala;José Mui'loz Bonet. de desconocidos;
José Nasarre Benedet, de Mi~uel y Josefa; Mi.
guel Nasarre Benedet, de Miguel y Josefa; Sa-
turnino Navarro López, de desconocidosj Frflll'
cisco Navaaa López, de desconocidos; Raimundo
Navarro López, de desconocidos; Francisco Par-
do &taya, de Pedro y JuliarRaul f(eal Jordán,
de Abrahán y Josefa¡ Jacinto Sanlos Ara. de
Leandro y Pabla.
Reemplazo de 19..0
Luis Adn Lobato, de Julio y Dolore1l; Emiliu
Arbués Javierre, de Benito y Gregoria; Juan
Barba Sáncbez, de Pedro y .\\aria; Rafael Olu
de Liana Dieste, de Rafael y Josefa¡ Juan For.
tuny GarÓ5, de Juan y Gre,;oria; Ricardo La-
fuente SanlaC8na, de Ricardo y Vir~inia¡ José
Gracia Lacaaa, de desconocidos; Luis Lorenzo
Gracia, de Gregario y Maria; José Mardn Sán.
chez, de J06quln y Carmen; Fidel Oliver Garcfa,
de Pascual y Petra; Manel Pérez Guzman, de
Féli1 y Elvirl1; Alfredo Pradas POrlella, de Al-
fredo y Pilar; Joaquln Rei18 Puig, de Pedro y
Maria; Antonio Sánchez Puente, de Anton'o y
Consuelo;J08quin Sanudo de Mingo, de Carmelo
y Victoria; Adolfo Vicén Marrin, de Bernardino
y DolorH.
Reemplazo de 19.41
Tlp. Vda. de R. Abad Ma>Ol32 - J.c.
Extraviada una pulserila de cadenacon chapa Rrllbadll.
Se agradecerá su devoluci6n a esta imprenta
donde se gratificara.
LA UNJON
JallO Arrese Gonz.ález, de descOflocid08; M••
nuel Bernal Marln, de Maauel y FrancisC8; Angel
Bescós Grada, de Miguel y Carmen¡ Francisco
Cutillo Oairlo, de Ventura y Emilia; Dlonlslo
Eatalk¡ AIClIO, de ll[nlcio y Fide"; Pablo Estaún
Caabaa, de J_ y Maria¡ Antonio Febrero Lala-
POlI, de cte.conocido J Maria; Pedro Fernández
Peraáadez, de Pedro y Avelina; Dlaiel Gil La·
1Illia, de Olalel y Maria¡ Juan GiMr Navlrro, de
Joeé y Fraodaca¡_AatOlllo Gonaález Jiméne:z., de
Aalollo '1 ROla; Fenaad.o Grulla Carrera, de
MOZOS Que se elTAN
Rumplazo de 1936
José Alslón Ss,..&I, hiJo de José e l811bel;
Isidro Calvo CaJvo, d. Prandsco y f'randseaj
AndI& Estallo Malo, de In4alecio y Mltilde;
J()Iqu{a f'atáa Gutiérre:z, de Marcelino y Carmenj
Ritardo Garda Martínez, de Manuel y Tereu¡
Autonio Garcla Serrano, de deaconocidos; Ga-
briel Jiménez. Heraindez, da Federico y Pilar;
José JiméMz López, de 8en¡lmln y Agustina;
José Heredla Lozano, de Emilio y Purificación;
COI1SIantiao Lafuenie Guall, de José y Gregaria;
Aatonio Lasierra Fabregat, de Antonio y Elana;
Jesú. López lpien., de Antonio y Cándida; Plo
MoIke Hildemburl, de descOflOCid08j Julio Na.
Vlrro Dominao, de Julio y Mirra; Juan Penen
Piedraflta, de Juan y Doloretl; Porfirio Pozo de
Vegl, de Rlmón y Plulaj Pablo Salanova Cuello,
de Esteban y Pabla; Enrique Ollella López, de
Nlcomede:a y Enriqueta.
Reemplazo de 1937
AIClIldla de la Ciudad de Jaca
AIClII~ía de la Ciudad de Jaca
Ea 101 alistamientos de moZOl fOnDIdos por el
EsQDO. AYUAlImiento 4e esta Ciudad pera lo.
n .pluoe de 1936 al t941, figuran lo. mozos
qtM!dup~ se expresan cuyo paridera se ignora,
ul como el de su. pedr.. o ence.rgldOl, habiendo
sido incluldOl como naturale:l de uta población.
y en aa virtud se lu elta por el prelente para
que COOlptIreza. ante esta Corporación munl-
ciJJIIJ, 101 dlu 8, 14 Y21 del corrientea mes, a 101
actos de rectiflcaci6n., cierre definitivo del a¡¡.-
taa'tealo y declaración de soldados relpectiya-
meate, pes de lo cOlltrario lea parará el perjuicio
a qae bI)'lI lugar.
Jlca 4 de enero de 1940.-EI A1CItlde, Frarr·
cisca Garcia .
EKcnO. ftrUNTnMlENTO DE JnCn_.....-
En ejecución de acuerdo de este &cmo. Ayun-
tuaie.ato en !leli6n del 2 de 101 corrientes. se
abre concunmo para arrerldar loa predios rús-
ticos q.e iategran 101 Villares de Ssru y Slgua
y Pardina de Piedra. durlnte ciaco al'los Igrl-
cola, ,bajo los siguientes tipos de licitación en
alza:
Villar d. SSr&l...... ...••• 2OO.0c0 pesetas
Villar de SIpa ..... _...... 125.(0) peaetll
Pardina de Piedras........ 400 000 pesetas
Los p1ietitOl de condiciones se hlllan de ma-
aHimo en Secretaria.
Hastl la. doce horas del dla 15 del presente
me- te r~lbirán pliea:08 conteniendo ofertaa,
PI_ndo I raolver sobre la adjudicación I la
Comisión Geslora en su 8elión inmediata ai.
lulent•.
El r....tante o remltantes vendrán obligldo.
al PIlO del presente anuncio.
Jaca a 5 de enero d. 1940. -El Alcalde, fran-
cisco Garcia.
& ejecuclóa de acuerdo de Mte E1Cmo. Ayun·
tamieDto ea aaióD del 2 de 108 corrlentee, se
abre COIICur.iJIo IJllra arreadtir el aproyechamien-
to d. 101 pulOll deJ Mercldo de Ganado.duranle
el Ictual ejercido, t.Jo lllipo en alza de quinien-
tas pada.I y con Irreglo al pliqo de coodido-
.. obnnte en Secretaril.
Huta .a doce horu del 15 dll pr~nte mes
• recibirán p1iegol1 contea~do oferta., .dvir-
tiendo que la Idjudicación se efecttará por la
CorporaclÓII en lII ..IÓIIlnmedilll.I~Jente.
El .-ea.tut. nndrá obligado tambi~n al pago
del preaeale anuncio, si fuere Inserto en los
periódicos loealta.
Jla a 5 de euero de 1940.-EI Altalde, han-
cUco Oarcla.---.-
de regadío y pró1imo a carrelera el¡ tal ceranla.
de Jaca.
Uferllt& a Almacene. cEI SiRio', Jaa.
-
En Biescas ha fallecldo dona Dominga
Sepülveda Barrio, muy conocida en eata
ciudad donde relldló \larlola1'\ol. \
Descanse en paz y reciban SUI hijos y
demás familia nuestro pésame.
AMPLIFICADOR PaaVIO.
COMPRO CAMPO
En Zar~goza le celebró la pasada ¡e-
mana el enlace matrimonial, de 101 diltin-
guidos jóvenel D.a Carmen Echevarrie.
de prestigiosa familia de aquella capital y
don José M.a Lecasa González, de la
importante razón loclal Hijol Lacasa
Ipiens. de esta ciudad.
BendIjo la uniÓn el coadjutor de esta
parroquia don Alberto 8andréJ y fueron
padrinos don Joaqufn Lacasa, hermano
del novio y dOi'ta Maria Ceresuela. madre
de la novia.
Se celebró el acto religiolo en el Pilar
y a él asislló un Concurso muy selecto
de invitados y parientel, que hicieron 81
nuevo matrimonio, objeto de finas aten.,
ciones.
Reciban nuestro parabien.
recienlemente eltrenada en Za,...oza y
Que se Utula cHan raptado un hombre•.
Un argumento muy movido. escena. de
un estudio clnemllognlflco y de Ir8n In'
terés arHIUco; puel se trala de una pel'-
cula premiada con el prImer premio en un
concurso organizado por el Goblemo
Italiano.
Ha sido ascendido a Coronel. el digno
Primer Jefe de la Comandancia de Cara·





El dla 7 último entregó a 0101 IU alma
santamenle, como Janla ha sido IU vida,
la religiosa agustina Sor ConcepcHSn u.,-
casa Sánchez Cruzat. En plena juventud
abandonó iodol los halagos que la poli-
clón brillante y prestigiosa de IU familia
le brindaba, e impullada por vocación
ferviente Ingresó en la orden agulllna en
la que se destacó por su caridad criltlana,
su abnee:ación y las bondades de IU tem-
peramento, siempre dispuelto a l. prác-
tica del bien.
Pertenecía a la Residencia de Segovia.
Estamos seguros que en el hlllorlal de
esta santEl Casa figurará su nombre como
uno de las mál preclaras relieloNs que
por ella han pasado.
Debe servir de lenitivo en IU dolor a
los hermanos de la flllBda dona Marfa,
don Juan y dOJl José M. a LacaN Sánchez
Cruzat, el saber que Dios ya ha premiado
con el cielo a su lierva pues que sobrados
méritos tenfa en este mundo para alcanzar
su gracia.
Reciba esta fJmilia. de nuestra especial
amistad, nuestro pésame sentido por la
pérdida que lloran.
Casa se Irrienda en el H08tal de Ipiél de:moderna construccl6a, pillOS de mo-
saico. Tiene eepaciouI cuadra•.
Dirigir8e I PI!)¡o Péra, Lastao.
DEL TEATRO
=-=====
balcones de Jaca de p:"ecioslslmos ju-
•
gue1es .
Etcmo. Ayuntamiento, Pescaderfa La
Moderna, Pascual Sánchez. Marlfn Moli-
ptIo, Pascual Sánchl.'z (padre). Jesus
Tomé, Pedro Cajal, Miguel Ayarra Viuda
deM BarJajl. Emisora E. A. 2 BH, un
~Ct:lano, dos ¡acelanos entuslaslas, Anto-
niO Pue)'o, Domingo Marraco, Juarf Laca-
SlY Hermano. Hermallitos forcadas, un
ca'YIsrads, un camarada, otro camarada,
Central Nacional Sindicalista. Antonio
PalaciOS, Conrado Obedé, Francisco Ma-
rraro, Celestino Bayo. Serapio Segura,
H,¡os Lacasa Iplens, Agustfn Castejón,
JlIsto Cañardo, f{anCisco Garcfa Albar,
Francisco Mengual, Beatriz Rodrfguez,
E:~~a Zubero, camarada Costa, Salvador
5Jnz, Bernardo Pérez. José Sara~ M.Jr-
cuello, Aguslfn Blelsa, Buenaventura Mu
zas, Cirilo Sarto Cuevas, Manuel Bonet.
To:nás Pdules, Vda. de Arids, Carlos
Echelo, José Luz Corbin, José Marquina,
un camarada, Modesto Lafuente.
juan Almuzara, Vda. de P. Abad, José
Lain, Andrés Baratech, Fausto Abad,
Francisco Dumas, Cristóbal Mateas, Ra-
I¡el Dufol, Teatro Unión Jaquesa. losé
Sánchez Cruzat. losé MI, Campo, Caml
lo Muñoz, Benigno Fanlo, Almacenes San
jU1n. Paqulla Roldén, Maruja Obiols,
D,ogeniano BJflo, Asunción Catallnete.
Mdtiano Gállego, Antonio Pueyo Pueyo,
Jo~é Buesa, Bazar Los L~ones, Almacenes
San Pedro, Mateo Cascarosa, Aurello
Espanol, Francisco Castejón.
Que el año UIIimo fué pródigo en es-
pectáculos nadie podrá negarlo, por lo
que respecta a Jaca. Asl vimos desfilar
multitud de a2rupaciones artlsticas, com-
pañias de comedia, zarzuela y variedades.
romo también notables recitddores. Nada
se diga de las agrupaciones de tlficionados
que actuaron en distintas funciones Pi!:
lrióticas y benéficas, pues éllos y éllas
fllel'on el alma que dló vida a tanla y tanta
empresa de esta índole.
En cuanto a pelfculas. bien se ha visto
(';mo se ha sabido cultivar, primero. y
después sostener, la afición del público
consIguiéndose en Jaca lo que no puede
hacerse en muchas capitales de provinciaj
dar sesiones de cine lodos los días de la
5e'l1ana. y no se crea que es tan fácil
COnseguir material adecuado para un cam-
bio diario de programa, ya que hay que
Vencer multitud de obsláculos.
En el ai'to que empieza tenemos enten·
dido que son muchas y muy buenas las
pellculas coniratadas, dando preferencia
ala producción espa1'\ola como es norma
ya trazada por las Empresas de todo Es·
pana. Para más adelante se exhibirán ya
Pellclllas autorizadas para menores de 14
a~os, de las cuales hay un buen nümero
de ellas censuradas y autOrizadas que
acaba de contratar la Empresa. Para fe-
tha Illuy próxima se exhibirá la primera
de ellas,
También otros espectáculos hay prepa-
rados y uno de ellos quIzás para dentro
de muy pocos dlas. Y de Compat'lfas tam.
bien se eslá en con\lersaclones para dar
varias actuaciones de muy buenas 8iru-
Pariones de comedia. y quizás también
una gran Compat'lfa de Znzuela de la
qUe forman parle grandes cantantes.
Para el domingo de esta semana se es-
































































































La pinlur. no solo embellece lo pintado. ~ir.a
que multiplica Sil duración. Pinle V. sua PUdlal,
sus venianas, y &Segun su conservación y
aapecto agradable.
Telé!. 132
VenIa eft pie d. 2.000 .2.500 P"., de pino, en su mal'ora
postes, con buenA saca y muy pr,h:imoa carrelerl,
en la .Pardina de Lorés-. término municipal d!
javlerreJalre (Huesca). Para ver madera se, Bl.ldl
dirigirse 8. Pstricio Gracia en)avierrel8lre
ProposiciOllea a don Ramiro Valdés Sen~ll, p&ia
de Santa Catalina de lo! DonadOll, n." J, pr:nci(4
izqUierda, Madrid.
1MNDJMlMTEKIM YCKI5TfilERIn
Médico del Centro de liiglelle
.E ADMITEN IcaUAL.ADOS
Rayos X - Electricidad MtdiCiI
de la viuda de Bautista Olivier se traal8dll d~
l." de ano a la calle del ZocoUn. numero 6











Se venden una.P6rtida. de bar rile. devanas cabldu, nueV09 y
usados. También ae hacen de cerezo, sobre en·
car~o. Tonelerfa de Angel Aaún. - San Nicolás
6 JACA. '
I B. FANLO GARCfA
--------
Medico de la Beneficencia Municipal
MEDICINA GENERAL - PARTOS
ELECTRICIDAD MEDICA Y
RAYOS X
S eñor i t. S ~~ta~frece au nlleva
TERE5A OLMEDA
Calle del Sol n." 8· l." iIQuierda
En la mi!md se necesitan muchachas para coser.
400 plazas para factores y 800 para
mozos de estación
en las Compai'lfa8 de Ferrocarriles. Vuluntarios
poro el Ejercito del Aire. Certificados de anlece-
d,,;ntes penales y últimas voluntades. Lel{8Iiza-
CiOl!~3. LicencillS de c.lIla y gestiones adminis·
tratlva",.
!lirig:ir~e: oficina de información.-Mayor, 3,
baJO, (junio al Banco de Aragón).
LECCIONES
De mecanollraffa, taquijtrafla Martf (oficial),
orto~rafia, reforma de letra comercial, corres-
pandenda mercantil, cálculo mercantil. etc. Clases












~ j .'r\A. VOR, l'''l~M. 26 BIS
~~uC'l.1rsnl <le J A<-..... ..:"-: APARTADO, ~(;M. 3
l TRLÉFO:.;o. 'iUN. 6J
Librería
CAPITA.L 12.000.rnl de pesela50 ~
SUCURSAL.E;~ EN: Alml1l. Alflgon, AlbAlatc dt:l Arzobispo, Alcailiz Alcorill8, Almunia de
D,' Godina, A}erbe. BHrna¡;tro, Borja. Canfranc-Ara¡101,('S, Epil:1, CaIlUT, Ornull,
'ji) ,r, JACA. :.\on:on, ¡\\¡.rata d.., Jalón, Mordl'l. PUl: bla dI! HijaT, T lm8rite de Lile-
ra)' \- u18fmetQ tl~l Cid_
Sc 1m Imcst.. a In l'cnta la ílltillm __..lid"m .Ic csta intcrcs8llfc ....ra,
IImUllífit::nlllcntc ihlstl·n.ln \' t::ml hl¡..sa CIIt::lUldcrnad...... '~....sta .Ic
.I..s !Jr8lltlcs tmn••s.
Atiende con preferencia toda clase de
operaciones relacionadas con el
Ilomicilío Social, edilicio propiedad del Banco:
Servicio
I NDE P e NDE '1 e J.~, núm. 30 y 32 _ -. Zaragoza
~------_._----------_._-.,'
r:.------.---.---.--------;'\.
Banco de Crédito de Zara~oza
I
I
AGENCIAS: Rl:nabarre. ClIlando, Forlanele y Villores.
AGENCIA UlffiAN-\: l~lIcll~las Pi¡¡s nt\rn. 66. Zllragoza.
1
" Cr..-:tlitos y D~scuelHos.--Cuent1s Corriente!:. -Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda.--Giíos.-Cartils de Crédito.-Infor·
•
ml:S cOInerciales, etc .•. y-en general toda clase de operaciones Bancarias
